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Kommunalreform – og hvad så? 
 
 
Et studie af relationerne mellem de unge borgeres manglende engagement 
og Ny Hillerød Kommunes håndtering af kommunikation i den kommunale 
sammenlægningsproces 
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